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Terlaksananya Praktek Kerja Profesi dan terselesaikannya laporan 
ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya 
sampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Drs. Soebahagiono, Apt., selaku Pemilik Sarana Apotek dan 
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bimbingan dan petunjuk, baik selama kegiatan Praktek Kerja 
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2. Martha Ervina, S.Si., M.Si, Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
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telah banyak membantu sehingga Praktek Kerja Profesi dapat 
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5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku koordinator Praktek 
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